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per expressar la gratitud dels facultatius envers l'As-
sociació de Periodistes. I va acabar brindant perquè 
cada any pugui repetir-se aquesta festa agradabilís-
sima, plena de cordialitat i simpatia. · 
Moviment de socis de l'Associació 
de Periodistes de Barcelona 
Durant l'any 1935, a l'Associació de Periodistes de 
Barcelona hi ha hagut el segiient moviment de socis: 
Altes: Lluís G. Trias i Peitx, Eusebi RoseU i Portell, 
Enric d'Ossó i Campmany, Miquel Serra i Pàmies, 
Lluís Bonaparte i Auqué, Angel Estivill i Abelló, Mi-
quel Xicota i Gabré, Esteve Macragh i Gallardo, Fran-
cesc Fontrodona i Rabassa, Lluís Gali i Costa, .Josep 
Bachès, Ramon Vives i Falcó, Josep M. a Riba i Julià, 
Lluís Guixeras i Carratalà, Joan Sariol i Badia, Ignasi 
Rodríguez i Grahit, Joan Grau i Vinyals, Pere Poch i 
Fina, Ezequiel Martín i Rovira, Avelí Artís i Gener, 
Francesc Trabal i Benessat, Alexandre Bellver i San-
chis, Felip Villar i Senyalada, Ramon N. Fay!ls i Se-
llarès, Ramon Carreras i Miralles, Lluís Cases i Bat-
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llebó, Antoni Miracle i Sanz-Selma, Màrius Gifreda i 
Morros; Francesc de B. Lladó i Pino, Josep M." Casahó 
i Torres, James Walton i Furts, Ramon Roca i Puig, 
Josep M.a Junyent i Quintana, Guenther Bernstein i 
Frank, Lluís Gertsch i Robert, Wolfgang L. Bondy, 
Wanda Morbitzer, Robert Roura i Guillamet, Juli 
Gerzon i Hildesheim, Manuel Bosch i Barrett, Josep 
Maria Seseras i Batlle, Donald Robert Darling, Eduard 
Rifà i Anglada, Josep Cabaní i Bassols, Josep Sans i 
Bort, Guillem W. Park i Macnée, Francesc Pundsack 
i Lawrence, Joan Puig i Dalmau, Josep Zato i Martín, 
Pere Pagès i Elies, Joan Tomàs i Rosich, Genis Gris i 
Martínez, Walter Abrahamsohn, Josep Sauret i Garcia, 
Camil Geis, Rudi M. Schwarz, Jaume Faidella i Prats, 
J\lfred Gellhorn, Juli J. Lesser i Dumont, Llàtzer 
Zelwer. 
Baixes: C. H. D. Grimes, Manuel Pugès i Guitart, 
Joaquim Folch i Torres, Baltassar Pocurull i Miró, 
Ricard Andreotti, Lluís Calvó i Oliva, Ramon Barniol 
i Tubau, Manuel Nogareda i Barbudo, Melcior Font 
i Marsà, Regina Lamo de O'Neill, Gracià Sanchez i 
Boxa, Pere Permanyer i Roch, Pere Girabent i Bri!, 
Joaquim Tomàs i Pitarch, Magnus Nordberch i Bar-
della, Antoni Rué i Dalmau, Eduard Borr¡ts i López, 
Albert Just i Mas, Josep Araci! i Cortés, Lluís Melèn-
dez i Gardenyes, Otto Hartmann, Lluís Grau i Sa-
lazar, Joan Escarrà, Josep Domènech, E. Manuel 
Hutschnecker, Gabriel M. Pons i Escudero, Enric 
Núñez i Fermíndez, Bru Romeu, A. J. M. Williams, 
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Enric Dies i Gasol, Baltasar Samper i Marquès, August 
Simon van der Berght, Armand Quintana i Sans, Jo-
sep Grau i Jassans, Gabriel Guix i Torrent, Francesc 
Miró i Pomares, Esteve Busquets i Moles, Jaume Valls 
i Mollet, Josep Tarragó i Salvadó, Felip Salvador i 
Rosés, Marià Roca i Munté, Francesc Biosca i Torres, 
Jaume Calvó i Casanovas, Rafael Garriga i Roca, An-
toni Trapé i Pi, Josep Fonthernat i Verdaguer, Josep 
Manau i Artigas, Concepció Castaño i Múgica, Ma-
nuel Sugrañes i Albert, Jaume Sastre i Camps, Miquel 
Almirall i Queralt, Josep A. Rich i Paris, Ricard Ami-
chatis i Montero, Francesc Ferrer i Gregory. 
Carnets d'identitat 
Per la Secretaria han estat expedits els següents 
carnets: 
580 Donald Robert Darling 
581 Josep Sans i Bort 
582 Josep Cabani i Bassols 
583 Eduard Rifà i Anglada 
584 Francesc Pundsack i Lawrence 
585 Joan Puig i Dalmau 
r>86 Guillem W. Park i Macnee 
'ó87 Pere Pagès i Elias 
588 Josep Zato i Martín 
589 Francesc Trabal i Benessat 
590 Joan Tomàs i Rosich 
591 'Valter Abrahamsohn 
592 Pere Muntañola i Carné 
